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平
成
二
十
七
年
度
彙
報
○
平
成
二
十
七
年
度
行
事
文
学
会
春
季
大
会
(
公
開
講
演
会
・
総
会)
日
時：
六
月
二
十
日
(
土)
場
所：
名
古
屋
キ
ャ
ン
パ
ス
四
三
一
教
室
近
世
文
学
が
描
い
た
風
景
―
八
橋
を
め
ぐ
っ
て
―
学
習
院
大
学
教
授
鈴
木
健
一
氏
映
像
と
言
葉
の
チ
カ
ラ
―
世
界
の
最
先
端
広
告
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
か
ら
―｣
金
城
学
院
大
学
教
授
庫
元
正
博
氏
文
学
会
秋
季
大
会
(
研
究
発
表
会
・
公
開
講
演
会)
研
究
発
表
会
大
伴
家
と
白
玉
歌
―
大
伴
家
持
と
大
伴
坂
上
郎
女
の
歌
を
中
心
に
―
中
京
大
学
大
学
院
生
山
田
琴
未
『
源
氏
物
語』
紫
上
の
人
物
形
象
と
植
物
―
｢
紫
草｣
か
ら
｢
梅｣
｢
桜｣
へ
―
中
京
大
学
大
学
院
生
安
藤
美
怜
公
開
講
演
会
二
つ
の
｢
世
界
戦
争｣
と
日
本
佛
教
大
学
教
授
原
田
敬
一
氏
古
書
の
は
な
し
元
国
立
公
文
書
館
内
閣
文
庫
長
長
澤
孝
三
氏
○
人
事
採
用
日
本
文
学
科
勝
亦
志
織
(
中
古
文
学)
文
学
会
よ
り
○
会
費
の
納
入
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。
現
行
会
費
は
終
身
五
千
円
で
す
。
学
生
会
員
は
年
額
一
千
円
で
す
。
修
了
生
の
方
は
、
既
に
お
納
め
の
会
費
総
額
と
終
身
会
費
と
の
差
額
を
お
支
払
い
く
だ
さ
い
。
そ
の
他
、
詳
細
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
○
住
所
、
勤
務
先
等
に
変
更
の
あ
っ
た
方
は
、
お
手
数
で
も
文
学
会
ま
で
ご
一
報
く
だ
さ
い
。
振
替
用
紙
に
て
変
更
を
ご
連
絡
い
た
だ
く
場
合
に
は
、
そ
の
旨
を
明
記
し
て
下
さ
い
ま
す
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
会
員
の
皆
様
の
ご
協
力
を
お
願
い
申
し
あ
げ
ま
す
。
○
文
学
会
で
は
、
会
員
の
皆
様
か
ら
、｢
中
京
大
学
文
学
会
論
叢｣
へ
の
研
究
論
文
・
実
践
報
告
等
(
四
〇
〇
字
詰
三
〇
〜
五
〇
枚
程
度)
の
投
稿
を
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。
締
め
切
り
は
毎
年
一
月
一
〇
日
(
手
書
き
の
場
合
は
一
二
月
二
〇
日)
で
す
が
、
常
時
受
け
付
け
て
お
り
ま
す
の
で
、
ふ
る
っ
て
ご
投
稿
下
さ
い
。
原
稿
の
採
否
は
編
集
委
員
に
ご
一
任
願
い
ま
す
。
な
お
、
本
誌
は
基
本
的
に
学
術
リ
ポ
ジ
ト
リ
に
よ
り
デ
ジ
タ
ル
公
開
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
公
開
を
望
ま
な
い
会
員
の
方
は
編
集
委
員
ま
で
ご
一
報
願
い
ま
す
。
